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Estudou-se o efeito da adubação orgânica e épocas de corte em
alecrim-pimenta nas condições de Botucatu - SP. A produção de
folhas + inflorescências e rendimento de óleo essencial só foi
influenciada pela época de corte, com o maior valor obtido no verão.
O composto majoritário foi o timol, seguido do p-cimeno, mirceno,
d-terpineno, metil-éter-timol e trans-cariofileno. Os maiores
percentuais de timoi foram obtidos por ocasião da avaliação da
primavera.
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